































研究成果の概要（英文）： In various countries and areas, vernacular architectures were developed 
with each climate, their religion, customs and their lifestyle, etc.  This study deals with the indoor 
thermal comfort and low energy consumption of vernacular architectures by means of the 
environmental engineering methods: the survey and the simulation. The measurements were carried 
out on the vernacular architectures as follows: water houses on stilts, houses with a raised floor in hot 
and humid areas, houses with ondols in Korea, and traditional houses made of adobe in Morocco. 
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 図５ 通風のシミュレーション結果 
図６ オンドル房とマル房の室温変化（夏期） 
 
 図７ オンドル部屋の床表面温度の分布 
（熱源に最も近い０番は最高７０℃にもなる） 
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